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Об изучении лексических норм в старшей школе 
лексические нормы, ЕГЭ по русскому языку, лабораторная работа на уроке  
русского языка в старших классах 
 
Несмотря на то что школьники успешно проходят государственную 
итоговую аттестацию в 9 классе, весьма актуальной для старшей школы 
остаётся проблема формирования языковой компетенции, в частности 
овладения лексическими нормами литературного языка. Это подтверждается и 
тем, что в вариантах ЕГЭ последних лет увеличивается количество заданий, 
связанных именно с лексическими нормами. Чтобы справиться с подобными 
заданиями, экзаменуемому нужно иметь достаточно большой лексический 
запас слов, уметь правильно употреблять слова с учётом их лексического 
значения. 
Анализ результатов ЕГЭ-2018 показал, что задания, ориентированные на 
проверку умения экзаменуемых проводить лексический анализ слова в 
микротексте (задание 3), затруднений у экзаменуемых не вызвали (с ними 
справились почти 90% учащихся). Менее успешно (в 70% случаев) выпускники 
справились с заданием, связанным с умением разграничивать паронимы. Так, 
например, 30% участников ЕГЭ смешивают паронимы представить и 
предоставить. 
Нельзя не упомянуть о том, что в экзаменационную работу 2018 г. было 
включено новое задание (20), проверяющее знание лексических норм 
современного русского литературного языка (кроме паронимов). Задание 20 в 
экзаменационных материалах 2018 г. проверяло сформированность умений по 
стилистической правке (неуместность употребления слов, форм или 
конструкций) в связных текстах. Выполняя задание 20, экзаменуемый должен 
был отредактировать текст: исключить лишнее слово или исправить 
лексическую ошибку, заменив неверно употребленное слово. В качестве 
лингвистического материала для задания 20 были взяты основные виды 
речевых ошибок. Обработка статистических данных показала достаточно 
высокий процент выполнения этого задания (71,8). Это дало основание 
разработчикам КИМ ЕГЭ по русскому языку утверждать, что экзаменуемые в 
целом распознают плеоназм, тавтологию, неправильное употребление 
фразеологизмов [Цыбулько 2018: 6].  
Тем не менее в процессе создания собственных текстов успешно 
справившиеся с заданием 20 выпускники очень часто допускают все 
вышеупомянутые лексические ошибки. А соответствие речи учащихся нормам 
литературного языка в повседневной жизни отличается ещё более низким 
уровнем. Таким образом, систематическое решение заданий ЕГЭ, 
ориентированных на знание лексических норм русского языка, всё же не 
обеспечивает овладение этими нормами. 
На наш взгляд, наиболее целесообразными видами работы, 
направленными на формирование навыка употребления лексических норм, на 
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этапе среднего (полного) общего образования являются, помимо написания 
сочинений, комплексный анализ текста, редактирование чужих и собственных 
текстов, лабораторная работа и лингвистическое исследование. 
Остановимся на лабораторной работе. Как особый вид самостоятельной 
работы учащихся, лабораторные работы формируют умения анализировать 
факты, фиксировать закономерности, исследовать языковой материал, 
обобщать результаты исследования, делать выводы, а потому могут включать 
следующие этапы исследования: 1) наблюдение и изучение фактов и явлений; 
2) выяснение непонятных явлений, подлежащих исследованию; 3) выдвижение 
гипотезы; 4) построение плана исследования; 5) выяснение связи изучаемого 
явления с другими; 6) проведение лингвистического эксперимента; 7) решение 
лингвистической задачи; 8) обобщение результатов и формулировка выводов 
[Худякова 2005: 31], но могут быть и более простыми по структуре. 
«В силу своей практической направленности, лабораторные занятия 
всегда имеют исследовательский, поисковый характер, предполагают 
применение различных методов и приёмов исследования (описательного, 
сопоставительного, статистического), использование научной литературы, 
словарей, справочников» [Бураева 2005: 34]. Лабораторная работа может 
занимать как весь урок, так и часть урока, а также может являться домашним 
заданием. 
Общеизвестно, что негативное влияние на речь современного подростка 
оказывает низкая языковая культура СМИ и Интернета. Поэтому в основу 
лабораторной работы может лечь разбор и переработка текста популярной в 
молодёжной среде песни. В этом случае видятся возможными следующие 
этапы деятельности обучающихся: 1) общее ознакомление с текстом 
произведения; 2) распределение по группам с целью поиска лексических 
ошибок в том или ином куплете песни; 3) составление по результатам поиска 
c помощью словаря и справочной литературы аналитической справки о 
недочётах текста; 4) коллективные попытки (в рамках работы творческой 
группы) корректирования не соответствующего нормам русского 
литературного языка текста определённого куплета или создания новой 
(грамотной) его версии. 
Лабораторные работы такого типа позволяют сформировать способность 
проводить языковой анализ с учётом семантической характеристики 
языкового явления и его функциональных особенностей, работать со 
словарями и справочной литературой, развивает способность не только 
опознавать и анализировать языковые явления, но и верно, стилистически 
уместно, выразительно употреблять их, а также внимательно следить за 
правильностью чужой и собственной речи в целом, что, несомненно, 
способствует совершенствованию языковой культуры выпускника. 
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